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President 
Stewart Jf arold Smitlt 
. 
. . . vigorous 
~ .. sympathetic 
... versatile 
... efficient 
... diplomatic 
... clever 
... modern 
... tactful 
... imaginative ... 
. . . a friend. 
A tribute to 
Stewart H. Smith 
• • • 
For twenty-three years, Dr. Stewart H. Smith 
has been a part of Marshall . University. From his 
arrival at Marshall as a Dean in 1945, and as pres-
ident in 1947, he has come to represent-even to 
symbolize-the growth of Marshall. 
His years as president have been filled with many 
signs .of material growth. Marshall College , a small 
college with three thousand students, has become 
Marshall University, with an enrollment approaching 
ten thousand and a widening influence as a major 
center of lea rning. During his tenure, a new library, 
a Science Hall, a Health and Physical Education 
Building, a Maintenance Building, a Music Hall, 
several new dormitories and the new Stewart H. 
Smith Hall were built. A new Un iversity Center, 
a Communications Building and the Twin-Towers 
dormitories and Dining Hall are either under con-
struction or ready for construction. A new Science-
Engineering Building is being planned. Academic 
programs have been enlarged and improved, and 
the main campus has been expanded by an addi-
tion of fiftee n acres. University Heights campus 
has been acqu ired. 
President Smith looks at th is growth with pride 
but feels that his greatest satisfaction has come 
from the people whom he has known in the long 
years at Marshall. 
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The bust of John Marshall was dedicated 
during President Smith's administration. 
President Smith gives a warm greeting to a student in the hall. 
Dr. Smith has had a personal influence on the people he has met 
and worked with at Marshall. His quiet, friendly nature has gained 
him a respect from all who have known him, respect that is more 
real and deeper because it is given and not demanded. Many stu-
dents can recall some impression of the President: a firm handshake, 
a friendly "Hello" in the halls of Old Main, a personal interview to 
iron out some problem. All come away a little altered, a little more 
aware of the legacy of the past and the treasure of the future. 
Captain Fred Moore receives Ohio Valley Conference Championship 
trophy for 1950 with President Smith's congrat ulations. 
President Smith spoke at many spring gradua-
t ion ceremonies. 
The Science Ha ll is one of the many buildings constructed while President Smith was at Marsha ll 
Unive rsity. 
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Durward Brewer a nd President Smith preview the 1958 Chief Justice. 
After assembling at Johnson Memorial Church, President 
Smith leads the graduation party to the Keith Albee Theater 
for commencement exercises. 
Basketball Captain Bob Redd and President Smith exchange a warm 
handshake. 
President Smith attends 1967 pep rally. 
Now the time has come when t he man who 
has guided Marshall University for twenty-three 
yea rs will step down. President Smith has sub-
mitted his resignation effective July 31. He 
will have time for himself now, time to be with 
his family, time to travel. In this world of 
Heraclitean flu x, t hings change, the old passes to 
make place for the new. Dr. Smith has served 
Marshall we ll fo r twenty-three yea rs, but even 
the longest, most fru itful adm inistration must 
eventually close. 
This is not the end, however. The continuity 
of Marshall University will remain , and President 
Smith's contri butions will continue growing as 
Marshall University g rows. While the spirit of 
Marshall lives, t he spirit of Stewart Harold 
Smith will shape it, spreading its presence like 
a wave on the q uiet surfa ce of a pond. 
President Smith 
and injured Qua r-
terback Howie 
M il le r wa t c h 
grim ly as Bowl-
i n g G r ee n 
beat s Marsha ll 
- Homecoming 
1965. 
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President and Mrs. Smith express their 
happiness at the dedication of Stewart 
Harold Smith Academic Center and 
the adjoining Evelyn Hollberg Smith 
Music Hall. These buildings were ded-
icated on November II, 1967, in ap-
preciation of Pres. and Mrs. Smith's 
devoted work at Marshall. 
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bringing twenty-three 
years to a close. 
• • • 
One is reminded of Christopher 
Wren's epitaph in St. Paul's Cathedral. 
Wren, the builder of the Cathedra l, 
has on his tomb only the words si mon-
umentum requiris circumspice. "If you 
need a monument, look around you." 
If anyone requires a monument to Dr. 
Sm ith, he may look around him, for 
Marshall University is truly a monument 
to President Smith. 
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As the stately trunk of the Old Beech 
Tree upholds its towering branches, so too, 
the efficient administration is the founda-
tion of our University. 
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competition 
44 
C ompetitio n is yea r 'round and day in-d ay out. 
Whethe r it is a Un iversity footba ll game o r an un-
sche duled scrimmage between frat e rnities , the desire t o 
compete is present. O n the fi e ld o r floor o r court, each 
athlete wants to win fo r himself and, more impo rtantly, 
fo r th e University. C ompetition, witho ut doubt, is an 
integ ra l pa rt of Marsha ll. 
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SENIORS Back Row: #64 D. Parker, #36 J. Rowe, #26 J. Mandeville, #31 R. Snyder, #61 K. Winter, #80 P. Coleman, #35 C. Smith Second Row: #69 
J. Preston, #84 K. Simpson, #41 R. Robb, #88 T. Mclaughlin, #89 J. DeMarco, #54 C. Rine Front Row: #62 J. Arnold, #40 T. Harris, #67 P. Dotson, 
#15 J. Torrence, #78 T. Wilkinson, #73 J . Rinehart. 
1968 VARSITY FOOTBALL SCHEDULE 
MU 
Morehead State U. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6 
Ohio U .•........................ . .. 48 14 
U. of Toledo ..... . .................. 14 7 
Xavier U ...... ... ........ .... .. .. . .. 7 0 
Miami U ............................ 48 6 
U. of Louisville ... ..... .............. 43 7 
Western Michigan U .. ....... . ....... 42 10 
Bowling Green U ..... ..... . ........ . . 9 7 
Kent State U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2 
East Carolina ........................ 29 13 
JUNIORS Back Row : #66 R. Safford, #79 T. Hilton, #65 G. Smith, # I 2 M. Serdich, #50 J. Kinney, #68 G. Phillips Second Row : #75 
B. Thomas, #74 J. Shepherd , #72 H. Bennett, #70 D. Caldwell, -#14 J . Gilbert. Front Row : #24 8. Scragg, #22 C. Jones, #81 B. Wallace 
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SOPHOMORES Back Row : #58 R. Adkins, #5 1 C . Ball, #32 J. Sh oo k, #83 P. Wilks, #63 J. Fl owers, #55 G. Gilkas, #53 J. Spencer , #87 R. West-
on Second Row : #85 D. Porter, #82 L. Carte r, #77 R. Crabtree, #57 R. Dardinger, #60 W . Fergu son, #71 D. Ferrai, #56 R. ·Dardinger 
Front Row : #86 G. Koury , #10 M. Crkvenac , #11 T. Deds , #23 D. Slusher, #76 D. Lu cas 
/-
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52 
. . . And another season comes 
to its end 
53 
54 
Marching 
Band 
L. to R.: P. Allison, L. Kiser, P. Morton, L. Pender, S. Wsyotchi, C. Rader, K. Wagoner, L. Farris, B. Gwilliams, G. Hill, T. Fisher. 
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Basketball 
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L. to R. Row I: Coach J ohnso n, B. Redd, J. Davidson, D. D'Antoni Row 2: J. Dawson, R. Munn, L. Osborne, J. Mallett, W. S. Way 
Row 3: 0. Stepp, G. Stone, B. Didur, B. Allen, L. McKenzie Row 4: P. Beam, R. Hall, P. Kazee, D. Blankenship 
58 
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1968 BASKETBALL SCHEDULE 
M.U. 
Morris Harvey College . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 88 
Morehead State U ..................... 78 79 
Eastern Kentucky U ..................... 76 73 
Kent State U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 81 
Marshall University Invitational 
U. of Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 97 
Manhattan City U ................ · · · · 78 85 
Morehead State U ....................... 83 82 
U. of Toledo .......................... IOI 87 
Miami U . ............................. 63 83 
Bowling Green U ....................... 61 57 
Morris Harvey College .................. 63 I 0 I 
Ohio U ............................... 69 94 
Eastern Kentucky U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 86 
Ohio U .... . ....... . .... . ............. 73 82 
W estern Michigan . .. ..... . ....... . ..... 96 92 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 02 93 
Bowling Green U ....................... 62 75 
Miami U ............................... 68 69 
U. of Toledo ......... . ...... . .... . ...... 89 93 
Loyola of Chicago ...................... I 09 93 
Northern Illinois U ....................... 72 80 
W estern Michigan U ... . .. . .............. 81 98 
Old Dominion College .. .. ................ 91 131 
Kent State U ........................... 75 90 
National Invitational 
St. Peters U. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . I 02 93 
(two overt imes) 
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Marshall University is becoming to be known as a basketball 
power in many sports circles around the nation. This is clearly 
seen by our game with Number One T earn in the nation which 
squeaked by the Thundering Herd I 02-93. 
Marshall Accepts Second N.l.T. Bid 
63 
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66 
Cheerleaders 
67 
Front: P. Slaughter Standing: S. Mu lli ns, G. Hartman, K. Staker, G. Kucek Top: V. Lambert, B. Wilson, D. Barnett 
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Wrestling 
71 
Tennis took a turn for 
the worse this spring with 
a 1-9 record in the MAC 
Ten 
and finishing seventh in 
the conference . 
• n1s 
Swimming 
74 
Golf 
The final golf record was thirty-five wins, twenty-two 
losses, and one tie . The linkmen captured first in the 
Triangular Meet at U.K. Frank Saxton and Kenny Bowen 
brought home honors by being named to the All-Mid-
American Conference Golf T earn. The golfers ranked 
fourth in the MAC. 
75 
Baseball 
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BASEBALL 
West Virginia Tech .................................. O 
West Virginia Tech ...... . ........................ . .. . . O 
Morehead State U ................................... 2 
Xavier U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Virginia Military Institute .............................. 7 
Virginia Military Institute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Hampden-Sydney College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Morris Harvey College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Concord College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Concord College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Davison College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Wolfford College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Wolfford College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
West Virginia State College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Bowling Green U ................... · .................. 2 
Bowling Green U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
U. of Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Toledo ...................................... . ...... 5 
U. of Toledo .................... . ................... 3 
Virginia Tech ........................................... . 
Miami U ............... . ............................ 8 
Miami U ............................................ 3 
Morris Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kent State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kent State ................................... . ......... . 
Morehead .............................................. . 
Western Michigan .................................... 7 
Western Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Ohio U ................................................ . 
Record 18-7, 5-4 MAC 
Finished 3rd in Conference 
M.U. 
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participation 
88 
L 
Greeks 
Participation for some students is 
belonging to a Greek organization. This 
part of participation is not like any 
other because Greek life is more than 
a casual acquaintance. It is a brother-
hood. A Greek has a desire to belong, 
and do something for the Greek world, 
the university and the community. 
89 
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Greek life can be related to a formal dance or to the good 
natured work of pledges. But within each group, every me mber 
contributes in some way to make the Greek system strong. 
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Alpha Xi Delta captured the la rgest t ro phy on campus by winning Pike's Pea k. Miss Gay Hill exhibited her ta lents and gained title of "Miss Pike 's 
Pea k". 
Pike's Peak 
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Again the Pi Kappa Alpha's ran away with the Greek Week games. 
Greek Week Games 
95 
96 
Mother's 
Day 
Sing 
Dedicated to President and Mrs. Stewart H. Smith, this 
year's Mother's Day Sing was won by the brothers of Zeta 
Beta Tau Fraternity and the sisters of Alpha Chi Omega So-
rority. 
97 
I 
Inter-fraternity Council 
I. Biff Matthews 
2. Ed Avant 
3. Gary Whited 
4. Bill Leith 
5. Bob Salsitz 
6. Mike Robinson 
7. Tom Keeney 
8. Ed Dea ne 
9. Jim Keirsey 
10. Rich Warden 
98 
Sweethearts 
L. to R.: 
Suzann Sikora 
Alice Mclaughlin 
Mary Hesson 
Judy Harris 
Christa Fridenger 
Cindy Staats 
Sharon Worthington 
Diane Barnett 
Panhellenic 
I. Jane Allen 
2. Page Rogers 
3. Doris Wright 
4. Dianna Muth 
5. Beverly Schaffer 
6. Mary Preston Ki ng 
7. Joy Cloer 
8. Donna lngman-Treas. 
9. Anne Johnston-Sec. 
10. 
11. 
Jan Pierson 
Linda Pepper 
12. Ann DeBussy 
13. Patty Owen 
14. Lynda Clay-V. Pres. 
15. Jane .Meisel-Pres. 
Not Pictured : 
Carolyn Noell 
l:inda Shoemake r 
Peggy Miller 
Caroline Massey 
Kathy Kelley 
Ginny Bowman 
Kathy Gray 
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I. J oyce McClung 10. Donna Hanson 
2. Jan Pierson II. Marcia Ellis 
3. Priscilla Hofmeier 12. Maria Gallian 
4. Nancy Guthrie 13. Jane Clay 
5. Jody Lesho 14. Ann DeBussy 
6. Nancy Chellis 15. Gail Schneider 
7. Sue Herndon 16. Sandee Wheeler 
8. Priscilla Lore 17. Lynn Pratt 
9. Sandy Whitehouse 
Alpha Chi Omega 
I. Jane Mills 
2. Patty Spencer 
3. Patsy Black 
4. Karyn Cantees 
5. Nancy Kennedy 
6. Christa Lou 
Fridinge r 
7. Susan Hunter 
8. Kathy Baumgarner 
9. Helen Jarvis 
10. Connie Lynch 
11. Mary Pat Carroll 
12. Grace Chirico 
13. Mitzi Maga rie llo 
14. Ca role Dillard 
15. Diana G rant 
16. Leig h Ferguson 
17. Marty Harshbarger 
18. Carol Gunnoe 
19. Lynn Preece 
100 
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Not pictured: 
Kit Shires 
Dawn Bridgema n 
Helen C lark 
Cynth ia Kostur 
Betty Sue Ra ig uel 
Abby Ra msey 
I 
I. Niki G a rnett 
2. Ka re n Cremea ns 
3. Linda Elliot 
4. Ca rol Ann G riffin 
5. Pe nny Tully 
6. Linda Hatten 
7. Ann J oh nston 
8. Ta ndy Tully 
9. Peggy Doug las 
I 0. Prisc illa Dobie 
11 . Maureen Powers 
12. Ann White 
13. G eorgea nn Linsenmeyer 
14. Ba rba ra Gu nnoe 
15. Becky Batten 
16. Mary J a ne Simon 
1'7. Linda Ba llinge r 
18. Pat ty McClura 
19. Leslie Se ifried 
20. Linda Enochs 
2 1. Karen Gaine r 
C ha rlotte Sims 
Alice Cook 
Gay Larrick 
Susan McCa l!iste r 
Vicki Na nca rrow 
Judy Vissma n 
Ma rga ret Hum phries 
IOI 
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Alpha 
Sigma 
Alpha 
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Alpha Xi 
I. Marianna Chambers 48. Carole Legg 
2. Barbara McCoy 49. Sue Wilson 
3. Emma Sue Kincaid 50. Kendra Staker 
4. Leigh McComas 51. Sandy Hammat 
5. Sherry Baker-Sec. 52. Penny Drennen 
6. Ma ggie Leckie 53. Judy Chambers 
7. Suzanne Sikora-Treas. 54. Kathy Duff 
8. Linda Pepper-Pres. 55. Becky Lux 
9. Kathy Kelley-V. Pres. 56. Pam Slaughter 
10. Norma Kerns 57. Fran McEwen 
11. Cathy Forker 58. Marilyn Monroe 
12. Martha Wild 59. Libby Cherrington 
13. Barbara Schoonover 60. Linda Eakle 
14. Lynne McComas 61. Peggy Konrad 
15. Diane Young 62. Sandy Eckley 
16. Lynda Clay 63. Gail Kelsey 
17. Theresa Owenby 64. Kathy Marks 
18 . Jul ia Worrell 65. Pam Ubbing 
19. Peggy Booth 66. Joanne Snyder 
20. Chris Moo re 67. Barclay Brown 
21. Linda Crews 68. Nancy Brandstetter 
22. Claudia O'Hare 69. Mrs. Raabe-Housemother 
23. Peggy Farrell 
24. Sandy Longfellow Not Pictured: 
25. Sharon Brooks Patty Kiger 
26. Cindy Staats Mary Jo Brick 
27. Patty Bryan Karen Damron 
28. Dian e Barnett Barbara Farrell 
29. Con'nie O'Hare Becky Fletcher 
30. Carol Slicer Alice Gore 
31. Mary Hesson Bobbi Henderson 
32. Nancy Cole Karen Hibbard 
33. Anne McClure Debb ie Little 
34. Sharon Sturgeon Cindy Marks 
35. Mickie Yester Les I ie McCarty 
36. Judy Smallwood Anne Morgan 
37. Lyn ne Meadows Bev Morlock 
38. Pam Ison Cathy Perry 
39. Marti Hill Ellene Rose 
40. Susie Nelson Susan Sheppe 
41. Suzanne Stanley Betty Stonestreet 
42. Libbi Archibald Sandy Tanner 
43. Nancy Cottr ill Diane Waybright 
44. Linda Sm ith Elaine Waybright 
45. Nancy Grubbs Margaret Wright 
46. Georgan n Hartman Donna Rise n 
47. Martha McCutcheon 
104 
Delta 
105 
106 
107 
108 
Phi Mu 
I. Margaret Van Ooteghem 
2. Barbara Kester 
3. El len Trent 
4 . Jean Protzman 
5. Peggy Cobb 
6. Don na Artis 
7. ~ary Ganikon 
8. Patsy Tarr 
9. Mary Ellen Dennison 
10. Mary Jo Miller 
11. Linda R. Miller-Treas. 
12. Joanne Weiss 
13. Sherry Bocook 
14. Ril ey Cravens 
15. Marianne Fischer 
16. Linda Kleumper 
17. Jane La nders 
18. Susan Deem 
19. Judy Sarka 
20. Sidney Biggs 
21. Pam McClure 
22. Donna Martin 
23 . Georgia Barnett 
24. Barbara Wilson 
25. Pam Ri cha rds 
26. Cindy Hickman 
27. Nancy Szlemko 
Not Pictured: 
Margie Adkins 
Margie Barron 
J ane Braley 
Becky Burkes 
Susan Casali 
Caudill , Martha 
Ginny Cook 
Debbie Crase 
Judy Cremeans 
Vicky Glasgow 
Kathi Hall 
Martha Kounse 
Sharon Rigney 
Sandy Smith 
28. Ann Deem 
29. Nancy Smith 
30. Becky Richardson 
3 1. Joy Cloer-Pres. 
32. Debbie Taylor 
33. Linda Deffet-Sec. 
34. Darla Ha milton 
35. Na ncy Darling 
36. Cheryl Verano 
37. Robin Curtis 
38. J ocelynne McCal l 
39. Suzanne Maddox 
40. Marti Hubbard 
41. Kathy Gray 
42. Becky Green 
43. Patsy Molly 
44. Donna lngman 
45. Marta Maynard 
46. Donna Lycan 
47. Susan Mead-V. Pres. 
48. Patty Cummings 
49. Peggy Bowman 
50. Debbie Maynor 
5 I. Laura Jennings 
52. Charlotte Pritt 
53. Linda Smith 
Bobbie Tagliente 
Margaret Chambers 
Linda Jenkins 
Jane Jones 
Pam Smith 
El len Wheeler 
Bev White 
Susan Wright 
Karen Adkins 
Jane Baribeau 
JoAnne Reed 
Barbara Aitkin 
Carole Kirby 
Sandy Reynolds 
Cathy Powers 
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112 
I. Carolyn Noell-Pres. 
2. Francie Wilson 
3. Betty Holmboe 
4. Jackie Bernard-Treas. 
5. Sharon Jones 
6. Iris Hudson-V.P. 
7. Ellen Curtis 
8, Debbie Powell 
9. Suzann Sloan 
I 0. Linda Dorsey 
11 . Susan McVay 
12. Linda Holden Suter 
13. Anne Neel 
14. Linda Knotts 
15. Gay Hill 
16. Merle Wiley 
17. Trish Varney 
18. Chris Frase r 
19. Sandy G ravely 
20. Cindy Sattley 
21. Linda Ward 
22. Nancy Muller 
23. Susan Neale 
24. June Lee Handley 
25. Sandy Hastings 
26. Susan Handley 
27. Susan Richardson 
28. Marilyn Harrah 
29. Sandy Hatfie ld 
30. Julia Shreve 
31. Robinn Rogers 
32. Sandy Shamblin 
33. Robin Chandler 
34. Nancy Arnett 
35. Gayle Hawkes 
36. Michelle Burgess 
37. Bev Garrett 
38. Wally Miller 
39. Lucianne Kautz 
40. Claudia Gil lum 
41. Sue Dilworth 
42. Cheri Jarboe 
43. Cheryl Marsha ll 
44. Linda Lycan 
45. Linda Taggart 
46. Linda Hardy-Sec. 
47. Suzanne Barnette 
48. Lois tv1aynard- Sec. 
49. Cindy Sellards 
50. Phyllis Manners 
51. Debbie Hansford 
52. Francine Willison 
53 . Caroline Massey 
54. Patty Stephens 
55. Lynn Richardson 
56. G inny Bowman 
57. J an Suttle 
58. Marga ret Aliff 
59. Sharon Worthington 
60. Roberta Hollandsworth 
61 . C ithy Queen 
62. Bev Gwilliams 
63 . Suzanne Mul lins 
64. Susie Hume 
65. Bev Harden 
66. Brenda Kennedy 
Not Pictured: 
Jane Tho rn 
Diane Dixon 
Becky Baker 
Penny Mosser 
Lucinda Welch 
Kathy Ross 
Mary Hardman 
J anice Bragg 
Carolee Preston 
Joa nne Karnes 
Marsha Vogel 
Linda J ad ick 
Sigma Sigma Sigma 
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Alpha 
Sigma 
Phi 

Kappa Alpha 
116 
I. Jim Agee Not Pictured: 
2. Dave Ferrell-Parl. Larry Levak 
3. Hank Bowden Eddie Bynum 
4. Tom Davis Ma re Sprouse 
5. Chuck Hensley Mike Waddell 
6. Tom McClure Andy Ball 
7. Rod Dean Bill Young 
8. Terry Porter Chester Kirk 
9. Bill Bare Scot McCormack 
10. Waldo Jackson Ron Donley 
II. Rudo Rudowsky Jim Kirtley 
12. Cloud Allen Rene Wheeler 
13. Polack Schuller Bob Slicer 
14. Dick Desmond Mouse Shields 
I 5. Crip Miller Booby Ruby 
16. Pretty Boy Day Phil Wilks 
17. G. A. Hammar Weird Weed 
18. Bear Douthitt-Hist. Drew Houvarous 
19. Steve Miller Rabbit Jennings 
20. John Pettigrew Mick Miller 
21. Ray Michitti Tony Crabtree 
22. Dan Keirsey Jim Daniel 
23. Nikita Benny Key 
24. Caveman Wright Ed Yeager 
25. James Shields George Ball 
26. Laidly McCoy Pete Donald 
27. Charley Wolf Jim Johnson 
28. Lethal-President Duck Justice 
29. Don Stallings Bill Forsythe 
30. Grampa Wilson Lynn Ours 
31. Leckie Eddie Dean 
32. John Drawbaugh Jim Wright 
33. Dana Spencer Mike Chandler 
34. Schuff Charlie Shuff 
35. Glen Gibbs Walt Wooten 
36. Glen Rutledge Chuck Lowman 
37. Don Smith Buster Houchins 
38. Herbert Emmett Hardebeck Rick Schroath 
39. Radar Hill Mike Corder 
40. Beak Cosmai-V.P. Roger Taylor 
41. Bushman Stewart Fred Runyan 
42. Hub Sweeny Gene Lawson 
43. Larry Unroe 
44. Scarce Gold 
45. Mark McClellan 
46. Private Protzman 
Order 
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Kappa 
Alpha 
Psi 
I. Paris Coleman 7. J ohn Kenny- Pres. 
2. Brent Pleasant 8. Morrice Cooley 
3. Micky Jackson 9. David Henderson 
4. Harlin Carte r I 0. Kimberly Dawn and Bob Redd 
5. Ed Ham ilton 11 . Rudy Colema n 
6. Walt Ga rnet 12. Charlie J ones 
119 
120 
Lambda Chi Alpha 
I. Robert Nuzum Jeff Billie 
2. Evan McNei l- Sec. Kent Boyd 
3. William Meyers Ed Burns 
4. David Corbin Harvey Chapman 
5. Gordon Boggs Sherman Curry 
6. John Ci1mpbel l Mike Davis 
7. John Masland Lynne Dodd 
8. Don Sandoval Fred Donahue 
9. Dick T. Messer Bill Ell is 
10. Wi lliam Patton B>ll Evans 
11 . David Brooks Ron Frame 
12. Ed Harrah Joe Genovese 
13. Jerry Boyer Charlie Grose 
14. Paul Schultz James Higginbotham 
15. Phil Charles Mike High 
16. Drew Collier Mike Hoh 
17. Jim Tracy Gordon Humphreys 
18. J ames Hollack Chris Hutchinson 
19. David Brumfield Harold J ohnson 
20. David J ones Mike J ones 
21. Roger Lutz Steve Lil ly 
22. Charles Wagner J im Mahoney 
23 . Dan W. Parks Ron Ma rtin 
24. Bob McClain Paul Matheny 
25. Buck Mills Toni McCann 
26. Don White Greg McCracken 
27. Dale Dandy Steve Morrill 
28. C laude Doa k-V.P. Richard Nelson 
29. George J oseph-Treas. Richa rd Rennon 
30. Thomas Rider Ed Robinson 
31. Robert Down ie Richard Roe 
32. Gary J ohnson Anthony T rum cone 
33 . Jim Slawinski J oe Wuersch 
34. Jim Landacre C la rence Custer 
35. Mike Robinson Randolph Hann 
36. Lee Ca ll Ed Jenkins 
37. Lee Selbe Donald Nosset 
Not Pic\ured: Richard Perkins 
Mike Aide Philip Petty 
J ohn Bailey 
12 1 
122 

CHINES 
Pi Kappa Alpha 
I . C ha rlie W ende ll- Treas. 13. 
2. Steve Priestley 14. 
3. Ed Ashcraft 15. 
4. Bill Erickson 16. 
5. Pete C o penhaver 17. 
6. Don Ray 18. 
7. Pa ul H a ll 19. 
8. J ohn O blinge r 20. 
9. Mike Pe lla 2 1. 
10. He rb Young 22. 
11. G ene Gatre l 23. 
12. Jim MacCallum 24. 
124 
J ack Kl im 
J ohn Bodo- V. Pres. 
W ayne Be nnett 
Jim Gi lbe rt 
Dave Seve rns 
Ed Gee- Pres. 
Bob Di ll a rd 
G reg Brooks 
Buzz Vest 
Jim J ohnson 
J e rryl Arno ld 
J ack Sande rs 
25. W a lte r Lett 
26. Dave Trent 
27. J ohn Kn abb 
28. Gera ld Hager 
29. Pete Ba il ey 
30. Lex Moore 
3 1. Dave Spa ng le r 
32. To m Foy 
33. J im MacFa rland 
H . Kenny Reed-Sec. 
35. Dave Klevan 
36. Ru ss Cook 
Not Pictured : 
Ritch ie Robb 
Tom Keeney 
Dave Arnol d 
Andy Banfi 
Tom Chandler 
Charlie Hall 
Drew Kag en 
J im Lape 
Jim Le wis 
Gene Looney 
3 
Jim Maerker 
Ed Maier 
John Moren 
Pete Perdu e 
Walt Quate 
Ron Safford 
Barry Scragg 
Mike Watson 
Dick White 
Joe Yingst 
Walt Perkins 
125 

I. Carl Taylor 
2. Ronald Harcharic 
3. James Wooten 
4. Terry Johnson 
5. George Beckett 
6. Dave Ballard 
7. Bill Blenko 
8. Jack Stephens 
9. Richard Culicerto 
10. Jack Chapman 
II. Dave Hall 
12. Keith Cottrell 
13. Mark Barrett 
14. Charles Bailey 
15. Don Surbaugh 
16. David Shields 
17. Richard Sparkman 
18. Rich Kerley 
19. David Greathouse 
20. Tony Romano 
21. Tom Williams 
22. Harry Budden 
23. Richie Post 
24. Glenn Ballengee 
25. Terry Koon 
26. Doug Burgess 
27. Steve Mussilwhite 
Not Pictured: 
Dave Smith 
Barry Taylor 
Bobby Vital 
Greg Wallace 
Tink Seiver 
Craig Westfall 
Gary Watts 
Rich Warden 
Mike Williams 
Max Aldredge 
Cris Baker 
Ron Beurhing 
Jim Drummond 
Joe Franco 
Tom McDonald 
Bill McGee 
Gary Pommerenck 
Robie Roberts 
Lee Swearinger 
Brian Thorniley 
Jim White 
Randy Wilcox 
Joe Bu rd ette 
Skip Burdett 
Jack Burdette 
Not Pictured: 
Hal Albertson 
Rodger Amick 
John Basket 
Dave Bledsoe 
Tom Chadwick 
Jack Clark 
Butch Cowgill 
Pat Cowles 
Bill Dias 
Jim Dillard 
Jim Daniels 
Jim Eblin 
Carey Foy 
Clay Fulknier 
Dick Gregg 
Richard Hamilton 
Tom Harris . 
Charlie Hatcher 
Pryce Haynes 
Steve Headley 
Rodney Jackson 
Fred Lester 
Fred Litaker 
Pete Lowe 
Tony Nagle 
Brecht Peoples 
Skip Simon 
Sigma 
Alpha 
Epsilon 
Cris Barton 
Bob Bibbee 
Bob Crabtree 
Bill Beldon 
Larry Lowry 
Steve Bobbit 
Ray Smith 
Ed Miller 
Charlie Gordon 
Wayne Goutierez 
Larry Osborne 
Dick Damron 
Drew Jones 
Ni ck Litteri 
Gary Ramsey 
Jeff Hobbs 
127 
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Tau 
Kappa 
Epsilon 
I. J ohn Snyder 
2. Danny Wolfe 
3. Dennis Mi lls 
4. Michae l Ferris 
5. Greg Carrannante 
6. Thomas Browning 
7. Roger Cornwall 
8. Robert Amendola 
9. Keith Midkiff 
I 0. J ohn Gordon 
11. Ronald Beatty 
12. Geoff Gainer- Sec. 
13. Edwa rd Yancey 
14. Rona ld Gatewood 
15. Georg e Lahn 
16. Michael Ellis 
17. Peter Gou shy 
18. Michael Ki ncaid 
19. J era ld Kelly 
20. Keith Wellman 
21 . Steven Clark 
22. Terrence Cone 
23. John Beaumont 
24. Kenneth Gallager-V. Pres. 
25. Edward Berry 
26. Ronald Hughart 
27. Robert Jeffrey 
28. Richard J effrey 
29. Robert Browni ng- Pres. 
30. Alan Haber 
31. James Johnson 
32. George Arnold 
33. Harry Carelli 
34. Peter Veccio· 
35. William Blevins 
36. Edward Radjunas 
37. Kyle Fossum 
38. Dannie Fields 
39. Thomas Belville 
40. Thoma s Fisher 
41. Ken Barber-Treas. 
42. Randy Dial 
43 . Christopher Besler 
44. Dennis Brumfield 
45. Kenneth Pearson 
46. Stephen Hensley 
47. Roger James 
48. David Cleek 
Not Pictured: 
Scotty Aliff 
J ohn Benti ne 
Michae l Cook 
Michael DeAngelis 
Stephen Dickey 
J ohn Dorsey 
Stanley Hall 
Douglas Hardman 
Dan Hart ley 
W illiam Harvey 
Daniel Hyre 
J ohn Pruett 
Roger McCaskey 
Danie l Sagan 
Howard Sch iedigge r 
Keith Skidmore 
Michael Tatum 
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I. Jack C. Kessick 30. Mike Ferguson 
2. Conley Grimes 31. Mark Brodof 
3. Warren Rose 32. Larry Rollins 
4-. Matthew Pantaleo 33. John Pauley 
5. Bud Schroeder 34-. Danny Young 
6. Rich a rd Murphy 35. Gary Stewart 
7. Dana Rawling 36. Larry Ball 
8. Mike Ryan 37. Berni Finfrock 
9. Pete Broh 38. Sam Yates 
10. Kim Morrison 39. John Bremer 
II. Jim Summers-Sec. 4-0. John Colston 
12. John Sommer 4-1. Larry Shreve 
13. Steve Booth 4-2. Randy Henderson 
14-. Bob Bowen 4-3. Dave Anderson 
15. G era ld Kudosh 4-4-. Rich Dunfee 
16. John Booth 4-5. Anthony Marchani 
17. David Calvert 4-6. Robert Salsitz 
18. Iverson Shaver 4-7. Gary Poulton 
19. John Wa lker 4-8. Bob Gregg 
20. Steve Keadle 4-9. Fred Mackler 
21. John Hammat 50. Joe George 
22. Bi ll Cl ick 51. Jim Boggs 
23. Ha nk Mays 52. Tom Wilson 
24-. Bill Adkins-Y.P. 53. Harold Bias 
25. Riley C. Brothers 54-. Dave Shelton 
26. David Pardue 55. Jay Kirkbride 
27. Robert Borchert 56. Jonathan Skeans 
28. Dennie Webb 57. Mike Meador 
29. Ron Keeling 58. Larry Morgan 
Zeta Beta Tau 
Not Pictured : 
Denny Caldwell 
George Smailes 
Fred Nickels 
Gary Leach 
Mason Epperly 
Kenny Roll ins 
Paul Harris 
Dave McComas 
Bruce Wallace 
Larry Moyers 
Stan Wonn 
Larry Case rta 
Bill Nemeth 
Ben Brubeck 
Ri cha rd Landau 
Robert Wilkins 
Ross Frey 
Dick Curry 
Ron Stein 
Hedland Bla nkenship 
J ohn Hitr 
Roger Bryan 
J ohn Louden 
Gary Bonham 
Cha rlie Hagan 
John Churton 
Alan White 
Bill Wh itrock 
Bob Blake 
Denny Humrichouser 
George 0. Fraley 
J ohn Facinoli 
Ben Hebner 
La rry Pennington 
131 

Organizations 
Alpha Kappa Psi 
BUSINESS HONORARY L. to R.: Row I: D. Dandy, P. Legg Row 2: T. Crabtree, B. Sulliva n, K. Blankenship, L. Costanzo, A. Nagle, D. Robinson, D. 
Clark Row 3: L. Call, D. Leap, L. Hamblin 
133 
EXIT 
ONLY 
DO NOT ENTER 
134 
FRESHMAN WOM EN'S SCHOLASTIC HONORARY Row I: M. Chambers, 0. Archibald, C. Tolwe, M. Nichols, N. Stover, L. Miller, J. Shelton, R. Smith 
Row 2: K. Rowe, S. Skeen, S. Stone, F. Dovel, M. Chirico, L. Cox, R. Roach, M. Herbershoff Row 3: L. O rnol, L. Tucker, N. Eggleton, B. Lux, D. Martin, 
P. Slaughter 
Alpha Lambda Delta 
Classical Association 
LATIN A N D GREEK MAJORS L. to R.: K. Jarrell, J . Parsons, R. 
Cunningham, D. Towne, Dr. Hoy, L. Penningt on 
135 
136 
L. to R.: M. Colby, N. Jarrell, J. Adkins, B. Horton, J . Duffy, M. Hall, B. Wyan t, R. McDonie, R. Crouch, W. Gill, T. Davis Row 2: B. Sims, B. Herse, 
T. McKee, J. Butcher, V. Erskine, N. Melton, P. Owen, M. Colston, J. Robinson, J. Colston Row 3: R. Stoner, S. Baker, P. Morton, L. Pender, A. Colston, 
C. Clark, M. Gallian, P. Clark, N. Blalock, T. Blalock 
Campus Crusade 
137 
138 
Row I: H. Bailes, L. King, M. Farrell Row 2: E. Garten, N. Bently; C. Massey, W. Evans, M. Elmore, R. Nida Row 3: Dr. Hope, R. Drummond 
Debate Club 
Chess Club 
Row I: J. Boyd, J. Kirkpatrick, L. 
King, D. Shaulis 
Sitting : J. McCoy 
Stand ing : G. C ummings A 
' I 
I 
Daughters of the Crimson Rose 
PINMATES TO THE BROTHERS OF KAPPA ALPHA ORDER 
Row I: M. J ones, S. Gravely Row 2: C. Queen, K. Wiley, 
L. Snodgrass Row 3: S. Hudson , B. Honaker, G. Linsen-
meyer, P. Hi ll, C. Fraser, S. McAllister, N. Bentley, D. Dial. 
139 
140 
WOMEN'S MUSIC HONORARY Row I: R. Chandler Row 2: 
M . Abney, M. Dunlap, R. Smith Row 3: M. Chirico, V. Cobb, N. Kerns, 
C. Kious, M. Nibee, R. Buffington Row 4: N. Cole, J. Creameans, A. 
Napier, J. Bragg, D. Waybrigh t. 
Delta Omicron 
SENIOR WOMEN'S HONORARY Row I: A. Debussey, S. Herndon, D. Staats, N. Kerns, 
K. Kelly, L. Lycan Row 2: M. Chambers, M. J. Kaib, P. Stephens, D. Wright, L. Pepper, 
F. Chirico 
Fagus 
141 
142 
Fourth 
Estate 
WOMEN 'S JOURNALISM HONORARY 
Sitting.: A. John ston, P. Arrowood, E. 
Laing Standing: T. Gothard , V. 
Phillips, Miss Ludwig, J. King, B. Thomas, 
F. Chirico, Nancy Smithson, Ginny Pitt 
Kappa Omicron Phi 
HOME ECONOMICS HONORARY L. to R.: K. Rexrode, Miss Neely, B. Gorordon, K. Adkins, S. Bletner, L. Maynard, B. J . Sulliva n, S. Lambert, Mrs . 
P. Bailey, D. Scarbrough , L. Pelphrey 
143 
144 
French Club 
ON GROUND L. to R.: K. Hayner, E. Curtis, 
T. Massey, J. Lemmerman, P. Owen, G. Trail, S. 
Saunders, S. Malott, D. Towne, J. Tweel, K. Dailey, 
N. Tyson PORCH L. to R.: J. Larmoyeux, D. 
Edwards, M. Wooddell, N. Saouan 
Little 
Delta 
Iotas 
PINMATES TO THE BROTHERS OF Pl KAPPA 
ALPHA Row I: M. Ellis, S. Williams, D. Way-
bright Row 2: K. Gates, A. Cook, R. Zeto, S. 
Wh itehouse Row 3: J. Hall , L. Shephard 
Lambda Tau Delta 
MEDICAL TECHNOLOGY HONORARY L. to R. Row I: S. Eckley, S. Jurmu, S. Tanner, J. Carter, B. Schafer, K. Allen, B. Mannon Row 2: T. 
Lightner, J. Ross, B. Stutz, N. Zaharis, L. Neal, J. Greenwell 
145 
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Sitting L to R.: S. Burnetti, M. J. Bonham, B. Gratta, M. J. Kaib, B. Jones Standing: R. Greaser, R. Guerrein, Father Miles, Sister J. Genter, L. Nath, A. 
Mann, P. Miller, C. Wells, H. Disco, L. Jennings, S. Deem 
Newman 
Apostol ate 
PINMATES TO THE BROTHERS OF SIGMA ALPHA EPSILON Row I: P. Groseck, L. McComas, L. White, J. 
King, F. Chirico Row 2: C. Hawkins, C. Dillard, Housemother, G. Prichard, D. Hansford Row 3: M. Wiley, J. 
Kincaid, P. White, J. Pierson, K. Baumgarner, M. Moore, C. Marks 
Little 
Sisters 
of 
Minerva 
147 
148 
L. to R.: B. Roland, M. Carey, Dr. Francois, C. Buffa lino, D. Liebe rman, M. Mishoe, P. Groseck 
M.U. Action Committee of F.R.E.E. 
149 
Phi Eta Sigma 
FRESHMAN MEN'S HONORARY L. to R.: D. Porter, R. Fleming, J. Miller, R. Nida, R. Wilcox, Dr. Willey, C. Hagan, T. Wa llace, J . Griffin 
150 
SENIOR MEN'S LEADERSHIP HONORARY Row I: C. Kincaid , R. Colemon, F. Cummings, H. Budden R. Nida Row 2: D. Greathouse, B. Hobbs, M. 
Farrell, Dr. Clagg, W. Felty, R. Wilki ns, R. Astorg 
Omicron 
Delta 
Kappa 
151 
152 
MEN'S MUSIC HONORARY Row I: C. Wills, J. Waggoner, J. 
Romanek, Dr. Bass, R. Webb Row 2: L. Talerico, T. Thompson, L. 
Bailey, R. Byrd, Mr. Da vidson, R. Frey, Mr. Clark, Dr. Kingsbury, Mr. 
DeVos Row 3: P. J enni ng s, T. Phill ips , D. Phillips, L. Pauley, B. Cordel, 
H. Holt, P. Harris 
Phi Mu Alpha Symphonia 
a 
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·~·-
L. to R.: V. Lambert .•••••..•• Asst. Business Manager 
P. Arrowwood •..... , • Business Manager 
S. Neal .•.•....•.• . • Co-Editor 
R. Turner .... . ...•.•• Advisor 
D. Fields • •...•.••.•. Co-Editor 
Parthenon 
Katura Carey 
News Editors: L. to R.: J. Smith, J . McCoy, J. Johnson, L. Ferguson 
Special Editors: L. to R.: L. Penland, T. Murdock, T. Bucey, A. Johnston, M. Meador 
155 
Pi Sigma Alpha 
POLITICAL SCIENCE HONORARY Girl Standing: C. Wilmer Kneeling: F. Tallman, R. Hardwick, C. Kincaid, J. Platania, K. Gibbons Standing Dr. 
Celie, Dr. Stewart, R. Wilkins, F. Way, H. Bailes, T. Stewart 
156 
Row I: M. Britton, R. C!ine, K. Ridenour, J . Knight, B. Smith, J. Hager 
Row 2: D. Sm ith, W. Wilson, B. Balhatchet , S. Hall , W. Garnett, Mr. Sylvis, C. J ones 
Physical Education 
Majors Club 
157 
158 
BUSINESS EDUCATION HO NORARY Row I: L. Morgan, E. Cox, P. Carey, D. Moore, B. Bledsoe, B. Arnold. Row 2: I. J ones, A. Henry, E. Meadows, T. 
McKee, J. C!ay, B. Newton, L. Cox, E. Stivers, D. Brown, B. Altizer, C. Shank 
Pi 
Omega 
Pi 
L. to R.: B. Stutz, L. Warren, C. Lindamood, J . Dandois, D. Mcl aughlin, Sgt. Ru~se l, P. Beatty, M. Chambers, Major Jarvis 
I . Rifle Club 
159 
160 
Sigma 
Tau 
Delta 
ENGLISH HONORARY L. to R.: L. Shrine, R. Nida, S. King, D. Edwards, C. Buffalino 
Sisters of the Talisman Rose 
PINMATES TO THE BROTHERS OF ALPHA SIGMA PHI Standing L. to R.: P. Flynn, B. Richards, C. McCloud, S. Vaught, C. Henderson, S. Rutherford, 
0. Renick, M. Yester Sitting: N. Monday, E. Kuracheck, E. Willard 
Speaker's 
Bureau 
L. to R.: Miss Raynor, D. Rigney, N. 
Saouan, C. Lynch, G. Patterson, S. Ply-
male, C. Thompson, L. Pender, L. Lett 
161 
Student 
Government 
Senate L. to R. First Row: K. Gainer, J . Braley, J. Chapman, B. Fletcher, G. Hill, D. Lentz Second Row: T. Kinsey, M. Williams, P. Matheny, L. Lycan, P. Cyrus, S. Whitehouse, S. Maddox 
162 
Cabinet 
L. to R. First Row: F. Cum-
mings, P. Matheny, V. Pres., M. 
Farrell, Pres., Second Row: T. 
Tully, J. Wooten, H. Budden, 
P. Evans, S. Wheeler, A. Johns-
ton 
L. to R.: J . Meisel, D. Brumfield, R. Wilkins, D. 
Dandy, C. Massey, R. Fleming, A. Cyrus 
Court 
163 
Robe 
LEADERSHIP AND BROTH ER HOOD HONORARY Row I: N. Ore, W. Garnett, J. Johnson, F. Cummings Row 2: D. Greathouse, K. Simpson, Ky la 
Fossum, H. Budden, R. Jackson Row 3: R. Astorg, R. Robb, M. Farrell, D. Adkins, C. Kincaid, D. Life, B. Leith, T. Harris 
164 
L. to R. : S. Roberts, K. Thomas, L. Garrison, C. Whitaker, G. Jarrell, M. Roah, D. Simpson, L. Browning, R. Roach, D. Belue, D. Edwards, Mr. Gray, J. 
Larmoyeux 
SNEA 
165 
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Row I: N. Kerns, K. Burks, J. Morrison, Dr. Balshaw, N. Cole, P. Vineyard, L. Smith Row 2: G. Waggoner, J. Bragg, E. Maddox, C. Sowards, J. Creameans, 
M. Abney Row 3: J. Sites, N. Bradstetter, D. Waybright, A.·Napie r, M. Britton, L. Wolfe, B. Pearson, S. Miller Row 4: L. Phillips, J. Hedger, R. 
Diederich, L. Pauley, G . Crickard, H. Holt Row 5: B. Key, B. Bradley, B. Warfield, K. 
Harper, G. Allen, T. Nagle, D. Capehart, A. Fukes, E. France, R. Webb, D. Kadle, 
G. D. Nixon, J. Robinson 
Symphonic Choir 
Veteran's Club 
Sitting : H. Salsitz, R. Steurer, D. Hall, R. Newman , J . Skag gs, G. Miller, J. Record 
Standing: D. Mills, R. Fatanzio, I. Cyfers 
167 
WM UL-FM 
L. to R.: P. Stevenson, M. Kingle, D. Hoffman, C. Thompson, D. Fetty, T. Roane, D. Thompson 
Women's 
Recreation 
Association 
L. to R. : M. Balen, C . Wills, M. Harshbarger, 
C. Nimmo, P. Hinkle, C. Lindamood, A. Clay 
170 
Young 
Democrats 
Row I: J. Spence, W. Miller, S. Dickey, P. Jackson Row 2: 
J. Humphrey, K. Perkins, J. Green, D. Smith Row 3: G. 
Robertson, M. Moore Row 4: M. Kimble, R. Howell, B. 
Covington, S. Shamblin, C. A. Custer, R. Cole, J. Childers 
Young 
Republicans 
Row I: M. Nichols, D. Towne, C. Buffalino Row 2: J. Kelly, K. Stanak, C. Paxton, N. Stover 
Saouan 
Row 3: G. King, D. Poe, M. Hogue, M. Ashley, N. 
171 


ROTC Commissioning Ceremonies 
174 

176 
Pershing Ruffles 
177 

Kathy Gray 
Editor-in-Chief 
J. Fred Haeberle 
Advisor 
179 
Business Manager Bud Roland 
180 
Managing Editor Carole Thabet 
181 
Copy Editor 
David Reid Dillon 
182 
Organizations 
Editor 
Cathy Buffalino 
Layout 
Editor 
Gary King 
183 
Susan Mead 
Social Chairman 
184 
Index 
Editor 
Sal ly Tully 
DO 
NOT 
Housing Laura Jennings Greeks Iris Hudson 
Sports Ellen Sadtler Learning Linda Dorsey 
f85 
Sports Editor 
Steve Thompson 
Trudy Wilson Typist 
Events 
Editor Bev Hathaway 
· - L' ,,. · .. ~ . .,. 
187 
events 
188 
Students have always demanded their own way to Ii ve, to work, and to spend their free time. To some 
the free time is spent on cultural events-plays, convocations, or the Impact series. However, our im-
portant learning is acquired while we rest, coke in hand, to talk a more intangible language. 
189 
190 
The 1967-1968 Cultural Calendar was again full of a 
variety of entertainment. The Student Artist series in-
cluded Mantovani, Stan Kenton, Count Basie, Victor 
Borge, and the Serendipity Singers. Alan J. Lerner's 
bright musical hit "On A Clear Day You Can See For-
ever" was presented as a joint effort of the Community 
and Student Artist Series. 
The Convocations highlighted Addis and Crofut, Paris 
Rive Gauche, Mario Maya, Howard Nemerov, and Dr. 
Bergen Evans. 
Between the Community Artists Series with such 
brilliant performances as the Royal Philharmonic Or-
chestra of London and the Community Forum's "A Whit-
man Portrait," among others, the average student was 
busy deciding just what would be the most enjoyable 
to see. From all angles the cultural calendar was diverse 
enough to please Marshall's enrollment. 
191 

University 
Theatre 
This year's Un iversity Theatre season included a variety 
of productio ns . "Barefoot in the Park," a recent smash 
comedy hit from Broadway, opened as a summer pro-
duction and was repeated by demand early in the fall. 
In sharp contrast came "Pictures in the Hallway," a 
drama about the early life of playwright Sean O'Casey, 
presented in January. Both productions were directed by 
Professor Clayton Page, Director of University Theatre. 
March ushered in performances of Clare Booth Luce's 
'30's hit "The Women". Directed by Professor Elaine 
Novak, the show featured thirty-five women with nary 
a male on stage. Round ing out the season was a tuneful 
production of Jean Anouilh's romantic farce "Ring Round 
the Moon," directed by William Denman, Instructor in 
Speech . 
In addition to the four University Theatre productions 
the year saw presentation of the Leonard Bernstein 
musical "Wonderful Town" sponsored iointly by the De-
partments of Speech and Music as a part of Parents 
Week-end in November. 
193 
194 
195 
MISS MARSHALL 1968 
19b 
!f aekie J!ernard 
Sigma Sigma Sigma 
197 
198 
JUNIOR 
ATTENDANT 
Cunda 
etau 
Alpha Xi Delta 
SOPHOMORE 
ATTENDANT 
);tcrlc 
Wilcg 
Sigma Sigma Sigma 
199 
200 
FRESHMAN ATTENDANT 
Alice 
e(J(J/( 
Alpha 
Chi 
Omega 
, 
WILLIAMSON 
BRANCH 
ATTENDANT 
JVeva Mau 
201 
202 
LOGAN 
BRANCH 
ATTENDANT 
e1111tltia 
/Voe 
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HOMECOMING ' § 
hours of work ... what's your theme ... would it be easier if we just cancelled homecoming ... we 
won't be done before the judges get here ... go see if you can borrow some ... Fire! ... oh! you 
already have a date ... give 'em hell Marshall ... lost again ... Alums ... floats or no floats ... the 
winners are alpha xi delta and phi mu and pi kappa alpha ... tear it all down in four hours ... did ya 
have a good time ..• 
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MISS 
CHIEF 
JUSTl·CE 
ei11d11 
Marks 
Alpha Xi Delta 
207 
208 
MISS 
CHIEF 
JUSTICE 
ATTENDANTS 
First Attendant: 
eltarlotte Pritt 
Phi Mu 
Second Attendant: 
Karen J:,of la11d 
Sigma Kappa 
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IMPACT '68 
Vice President Hubert H. Humphrey 
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2 II 
Lester 
Kirkendall 
212 
Max Lerner 
213 
214 
Allen 
Ginsberg 
Dick 
Gregory 
215 
216 
Barfenon Revue 
217 
218 
The 
Mitchell 
Trio 
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1968 is already an unforgettable year. It is the year that President Johnson stepped down for the sake of unity. It is the 
yea r Martin Luther King was assassinated in a town torn by the struggle for human dignity. It is the year that several West 
Virginia politicians were indicted for crimes that have been the plague of our state for years. It is the year that the 
hope for a genuine peace in Vietnam began and the fear of turmoil in the cities loomed even larger. Each individual is 
involved in the challenges of 1968-foreign policy, Black Power, the changing moral climate, turmoil in the cities. 
Every generation faces major chaflenges-the questions that have been a part of society since its beginning. What is 
the role of the individual within society? What is the relationship between the sub-cultures of society and between dif-
ferent societies? What will be the moral structure that governs the actions of people? 
As each generation examines these questions, attempts to find answers develop-new approaches to the age old 
questions of human conduct. And with each new beginning we have new hopes. A hope that will find what no other 
generation has stumbled upon or discovered. 
During IMPACT Week, each one of us will have an opportunity to examine these new beginnings through different 
viewpoints-faculty, national leaders, and +'he men who help shape these issues-our guest speakers. More importantly, 
we must evaluate each issue within ourselves. For only then does IMPACT 1968 come alive. 
IMPACT 1968 
Jim Slicer, Coordinator 
A spring 
wedding • • • 
Pltotograplt!f b!f 
J:,ee J!erHard 
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A Day at 
the Nursery 
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housing 
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South Hall has had a new lift this year. 
It is now four floors higher and twice its 
original size. It has the distinction of being 
the tallest building on campus. With the 
new addition came a sun deck, study rooms, 
carpeting, laundry facilities and an air-con-
ditioned lounge. If anyone is interested 
visiting hours are from one 'til four every 
Sunday afternoon. 
In reality South Hall is really two sep-
arate dorms with dividing doors that can 
be locked. Each half (east and west) houses 
250 boys. This year South Hall had four in-
formals and a Christmas party for all of the 
dorms on campus. 
Hodges Hall, the oldest men's dorm on 
campus, is now undergoing a period of com-
plete renovation. When it is opened in Septem-
ber it will house 250 boys, and athletic ability 
will no longer be a residence requirement. The 
dorm will be remodeled and have all new furni-
ture. 
Before it was closed for repair, Hodges Hall 
took an active interest in the campus social life. 
The men sponsored an informal, a picnic, and 
severa l of the guys took it upon themselves 
to spread the Christmas spirit. 
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West Hall is the newest women's dorm on campus. The girls in West 
have had several parties and a semi-formal dance this year. They have 
also taken part in Homecoming, Mother's Day Sing and lntramurals. 
Life in West Hall is full of excitement, including wate r battles, fire 
drills, and serenades. 
Prichard Hall , one of the older women's dorms, has 
always taken part in campus activities. This year the girls 
at Prichard had several dances and parties and ex-
perienced several attempted panty raids. At Christmas 
time the girls trimmed their own tree and went about 
campus caroling. 
Laidley, the oldest women's dorm, is also being remodeled and 
enlarged. 
The girls in Laidley have been very active this year. They took first 
place in the Homecoming sign contest and participated actively in 
all intramurals. At Christmas time the residents had a formal at the 
Glenbrier Country Club. Throughout the year they have had several 
smaller parties, finishing up with a banquet for graduating seniors in 
the spring. 
229 
230 
University Heights, an often-forgotten aspect of Marshall, 
serves as a home for student families. Located on Route 60 
and Norway Avenue, the large pillared apartment complexes 
have served as homes for married students for a great many 
years . If you visit University Heights you are likely to see 
several small children playing in the yard, so Drive Carefully. 
231 
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Even in a graduating class of 1,091 one can still 
feel, by t he very division of each, that common 
ground on which we a ll stand. 
235 
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Crowds and uncomfortable viewing are what most people will 
remember about the 1968 Commencement. But to the graduating 
senior he will only remember that he got that long awaited sheep-
skin on May 26, 1968. A little nostalgia could be detected. However, 
it was only the crest on the wave of relief and excitement. 
Before the actual Commencement exercise Baccalaurate service 
was held on the lawn in front of the Student Union. Reverend Bert 
E. McCormick, a Marshall graduate, and a pastor of the First Pres-
byterian Church at New Castle, Pennsylvania, delivered the address. 
Alan S. Boyd, United States Secretary of Transportation, addressed 
the largest graduating class in Marshall history with 1091 degrees 
being conferred. In this history a great many honorary degrees have 
been presented and similarly the 1968 Commencement gave five 
such degrees to Chester A. Arents, Herbert K. Baer, Alan S. Boyd, 
Stewart H. Smith, and Marvin L. Stone. 
241 
242 
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GRADUATES 
244 
Waltman B. Biggs Jr. 
Andrew Borstein 
Betty Ann Brenner 
Joseph G. Fleck 
Marshall University's graduate program 
began in 1938 and was organized into a 
graduate school in 1948. Under its present 
dean, the school now contains over 1200 
students in 38 major departments. 
Which leaves one wondering: Where 
were those 1200 students when pictures 
were being taken? 
David Gaberhart 
Roma Gay 
Cecelia Sharpe 
Mickey Ball Weatherford 
John Harvey Wheeler 
245 
SENIORS 
246 
Marie Adkins, Home Economics, 
Huntington 
Barbara Aitkins, Home 
Economics, Charleston 
Glenna Akers, Library Science, 
Hunting ton 
Larry Albright, Socia l 
Studies, Speech, Lavalette 
Patty Allison, Ma rketing-
Retailing , Follansbee 
Patricia Anderson, Eleme ntary 
Education, Welch 
Marilyn Ardisson, Physical 
Education, Engl ish, 
Huntington 
Richard Ardisson, Business 
Management, Huntington 
Carolyn Baker, Elementary 
Education, Huntington 
Janice Bativick, Home 
Economics, Wa rren , N. J . 
Elizabeth Ball, Home 
Economics, Genoa 
Necia Barley, Eng lish, Speech, 
Charleston 
Sally Barnes, Kindergarten, 
Primary Education, Hu nt ington 
Charles Barnett, Socia l Studies , 
Huntington 
Larry Barrett, Busi ness 
Administration, C ha rleston 
Sarah Bates, Ele mentary Education, 
West Un ion 
247 
SENIORS 
248 
Margie Bevans, Elementary 
Education, Hu nt ington 
J an Bobbera, Zoology, 
Gilbert 
William Bode, Business 
Management, Harrisville 
Mary J ane Boggs, English, Social 
Stud ies, Racela nd, Ky. 
G eorge Bolden, Math, Physica l 
Science, Huntington 
Theresa Bonnell, Music, 
C hesa peake, Ohio 
Wanda Booth, Physical Education, 
Accoville 
Saundra Boyce, Sociology, 
Parkersburg 
Brenda Bradley, Advertising, 
Speech, Dunbar 
Wallace Brubeck Jr., Geology, 
Wayne 
Betty Burgess, Elementary 
Education, Huntington 
Sheryn Burns, Elementary 
Education, Huntington 
Susan Buzzard, Elementary 
Education, Moundsv.ille 
Lee Call, Business Management, 
Charleston 
Peggy Campbell, Physical 
Education, Barboursville 
249 
250 
Ruth Campbell, Eleme ntary 
Ed ucation, Mil t on 
Patricia Carey, Business 
Ed ucation, Hun t ingto n 
Charles Cassell, Socia l 
Studies, Huntington 
Sandra Childers, Speech, 
Ph ysica l Ed ucatio n, 
South Cha rleston 
Frances Chirico, J ou rnalism, 
English, Mt. Gay 
Fern Christian, Latin, Eng lish, 
Huntington 
Reba Clagg, Socia l Stud ies, 
Huntington 
David Clark, Marketing-
Retailing, English, Heri tage 
Park , Delawa re 
Jimmy Compton, Social Studies, 
Switzer 
SENIORS 
Harold Cook, Politica l Science, 
Belair 
William Coon, Engineering , 
Barnett 
Sandra Cooper, Specia l Education, 
Lau rel, Ma ryland 
Joseph Dandois, History, 
C harleston 
Virginia Dillon, Elementary 
Education, Milton 
Kathryn Dilworth, Med ica I 
Technology, Hu ntington 
251 
252 
Cindy Dunlap, Elementa ry 
Education, Hurricane 
Diana Edwards, French, Eng lish, 
Elizabeth 
Lena Ellis, Elementa ry 
Education, W illiamson 
Gerald Epling, Physical 
Education, Business, Matewan 
Pamela Evans, Politica l Science, 
Pa rkersburg 
Diane Farley, Home Economics, 
Hunt ington 
Deloris Ferguson, Elementa ry 
Educat ion, Man 
Conchota Ferrell, Socia l 
Studies, Charleston 
Patricia Feurt, Elementary 
Education, Proctorville , O hio 
Steven Dorsey, Geology, 
Huntington 
Karen Downey, French, Engl ish, 
Cha rleston 
LaRue Downing, Psychology, 
St. Albans 
Alice Draughon, Elementary Education, 
Beckley 
Roger Dunfee, Physica l Education, Social 
Stud ies, South Point, Ohio 
SENIORS 
Diane Fisher, El ementary 
Ed ucation, Pa rkersburg 
Lowell Fogus, Accounting, 
Re nick 
Deloris Fraley, Busin ess 
Administration, Hu ntington 
Eric France , Music, 
Huntington 
Lillie Francis, Social Studies, 
East Lynn 
Claudia Frazee, Elementary 
Education, Chesapeake, Ohio 
253 
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Patricia Freeman, Speech, 
English, Huntington 
Martha Fritz, Spanish, 
Hu ntington 
Carl Gabbert, Physical and 
Biological Sciences, 
Frankford 
Edward Geis, Business 
Admin ist ration, 
Pittsburgh, Pa . 
Donald Gobbi, Social Studies, 
Ph ill ipsburg, N. J . 
Teresa Gothard, English , 
J ou rnalism, Huntington 
SENIORS 
Patrisha Haffer, Sociology, 
Huntington 
William Hagy, Art, 
William son 
Lloyd Hamblin, Accounti ng , 
Hun ti ngton 
James Harper, Mus ic, 
Huntington 
Karen Hatfield, Biological 
Science, Huntington 
Joseph Hawes, Business 
Administ ration, Hun tington 
Virginia Henry, Psychology, 
H untington 
Leonard Hensley, Engi neeri ng, 
Ceredo 
Patricia Henson, Ma rketi ng 
Retailing, Hurricane 
William Hess, Physica l Ed ucation, Engl ish, 
Huntington 
Paula Hinkle, Physica l Educa t ion, Library 
Science, Milton 
Barbara Holmes, Psychology, 
Charleston 
April Hughes, Social Studies , 
Language Arts, Bluefield 
James Iddings, Banking and 
Finance, Oakhill 
255 
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Donna Isaac, Biology, 
English, Dunbar 
Sandra Jarrell, Psychology, 
Charleston 
Bill Johnson, Accounting, 
Gallipolis, Ohio 
Mary Johnson , Elementary 
Education, Marmet 
Harry Jones, Language Arts, 
Wheeling 
Ivan Jones, Business 
Education, Huntington 
Jane Jones, Elementary 
Education, Huntington 
Judith Justice, German, 
Speech, Justice 
Mary Kaib, Sociology, 
Huntington 
........ 
Sheila Kennedy, English, Library Science, Gil-
bert 
Mary Kesler, Biolog ical Science, Hinton 
Janice Kessel, English, Social Studies, Charles-
ton 
Charles Kincaid, Social Studies, Parkersburg 
William Kiser, Social Studies, Fern Creek, Ky. 
Valory Kuntupis, Elementary Education, Bar-
boursville 
SENIORS 
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Martha Landers, Sociology, Hurricane 
Teresa Lane, Special Education, South Point, 
Ohio 
Janie Larmoyeux, French, Spanish, South 
Charleston 
David Leap, Business Administration, Hu nting-
ton 
David Lieberman, Eng lish, South Cha rleston 
Roger Lilly, Biology, Huntington 
Lorraine Lineal, Eleme ntary Education, West-
bury, N. Y. 
Frederick Litaker, Sociology, Pinch 
Carol Lucas, Home Economics, Te rre lsburg 
SENIORS 
Franklin Lucas, Socia l Studies, Cha rleston 
Anthony Marcha ni, Socia l Studies, G lenda le 
Kay Mays, Speech, Social Stud ies, Huntington 
Nancy Melton, Math, Speech, C harleston 
Shirley McClure, Math, Omar 
Michael McCormick, Banking and Finance, 
Huntington 
Margaret McCown, Elementary Education, 
Huntington 
Sharon Miller, Music, Piano, Voice, Hunting-
ton 
Sharon Mills, Elementary Education, Hunting-
ton 
Arnold Mollette, Social Studies, Red Jacket 
Donna Moore, Business Education, Proctor 
Barry Morlachetta, Marketing, Gibbstown, 
N.J. 
Richard Morley, Geology, McArthur, Ohio 
259 
260 
Sara Motz, Elementary Education, Huntington 
William Myers, Zoology, Milton 
Annabell Napier, Music , English, Raine lle 
Joyce Neal, Ph ysical Ed ucation , Huntington 
Judith Nelson , Soc ia l Studies, Huntington 
Wanda Nester, Physical Ed ucation, Speech, 
Parke rsburg 
SENIORS 
Steven Nicely, Social Studies, Parkersburg 
Steve Nichols, Biological Science, Holden 
Richard Allen Nida , English, West Hamlin 
Alan Stephen Noll, Art, Huntington 
Charles Nordling, Business Management, Edi-
son, N. J . 
John O'Neil, Geology, Hu ntington 
Roger Ormsby, Advertising, Williamstown 
Gary Osborne, Political Science, True 
Rita Pauley, Biological Science, Decota 
261 
262 
Sandra Pelfrey, Speech Correction, Hunting-
ton 
Edward Penfield, Political Science, Brentwood, 
N. Y. 
Joyce Perry, Elementary Education, Social 
Studies, Wharcliffe 
Kenneth Pettit, Social Studies, Strutford, New 
Jersey 
Linda Pettry, Elementary Education, Beckley 
James Plumley, Business Management, Hamlin 
SENIORS 
Jennifer Plumley, Home Economics, Branch-
land 
Virginia Plumley, Bu siness Management, Hunt-
ington 
Penny Potter, Elementary Education, Wells-
burg 
Anthony Price, Business Management, Carlisle 
Linda Price, Home Economics, Huntington 
Karen Prosser, Elementary Education, Liberty-
ville, Ill . 
Tony Ratliff, Chemistry, Huntington 
Sherry Ray, Accounting, Economics, Barbours-
ville 
Kitty Rexrode, Home Economics, Franklin 
Eileen Reynolds, Elementary Education, West 
Hamlin 
Linda Riddle, Library Science, Harrisville 
Rebecca Riddle, Home Economics, Fraziers 
Bottom 
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Frances Riffe, Elementary Education, Barbours-
ville 
Marlene Roach, Mathematics, Art, Ravens-
wood 
Richard Robb, Political Science, South 
Charleston 
Cheyenne Rollins, Sociology, Clarksburg 
Michael Rooney, Advertising, York, Pennsyl-
vania 
Opal Rose, Biology, General Science, Pt. 
Pleasant 
Mary Runyon, Art, Huntington 
Janet Rykoskey, Elementary Education, 
C harleston 
Billy Sanders, Business Administ ration, Branch-
/and 
Kenneth Sawczyn, Banking and Finance, Wayne 
N. J. 
Sally Schneider, Eng lish, Business, Chesapeake, 
Ohio 
Susan Scott, Biological Science, Huntington 
Mary Seaman, Music, Ravenswood 
Thomasina Shipman, Elementary Education, 
Pa rkersburg 
Kathryn Shires, Sociology, Ft. Lauderdale, 
Florida 
SENIORS 
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SENIORS 
Dianna Shinn, Music, Evans 
George Simon, Elementary Education, Speech, 
Hunt ing ton 
Richard Skeen, Business Management, Parke rs-
burg 
Elaine Smith, Kindergarten, Primary Educa-
tion, Pa rkersburg 
Ellen Smith, Psychology, Baltimore, Maryland 
Judith Smith, Art, Speech, Huntington 
Linda Smith, Physical Education, Glen Ea sto n 
Norma Smith, Speech Education, Huntington 
Patricia Smith , Business Administration, Ra-
venswood 
Renetta Smith, Home Economics, Beckley 
Geraldine Stacy, Elementa ry Education, Eng -
lish, Huntington 
Sam Steele, English, Meador 
Carol Stewart, Psychology, Du nba r 
Sharon Stiles, El ementary Education, Mounds-
ville 
Susan Stois, Social Studies, Langua ge Arts, 
Huntington 
267 
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Patsy Tincher, Physical Education, Social 
Studies, Hurricane 
Diane Towne, Latin, French, Huntington 
James Tracy, Marketing, York, Pennsylvania 
Janet Turnbill, Elementary Education, Social 
Studies, Huntington 
Mabel Ullom, Elementary Education, Chap-
manville 
Barbara Underwood, Elementary Education, 
Shady Springs 
Jim Vance, Accounting, Wayne 
Sara Vaughn, Marketing-Retailing, Yolyn 
Thomas Walker, Biological Science, South 
Point, Ohio 
Karen Stowers, Physical Education, English, 
William son 
Burr Sullivan, Accountin g , Milton 
Jack Suter, Business Administration, Charles-
ton 
Charles Swackhamer, Bible and Religion, 
Mason 
Lillian Swann, Elementary Education, Hunting-
ton 
Helen Taylor, Math, Huntington 
. ~ · 1 
J 
Alice Walls, Elementar . Helen Walters H YE Education, Verne r 
F d 
• ome con · K 
re Way, Polif I S . om1cs, e rm it ica c1ence, Huntington 
SENIORS 
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SENIORS 
Scott Ward, Speech, H untington 
James Weatherford, Biology, H untington 
Karen Webb, Social Studies, W ayne 
Sharyn W e lls, Home Economics, Pa lestine 
Betty Whee ler, Special Educa t io n, Huntington 
Margaret Wheeler, Socia l Studies, Hurricane 
Beverly White, Art, Clendenin 
Stephen Wilks, Zoology, Chesapeake, Ohio 
271 
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Sandra Williams, Elementary Education, Madi-
son 
Mary Wisinsky, Eng lish, Social Studies, Hunt-
ington 
Elizabeth Wood, Elementa ry Education, Blue-
field 
Joseph Wuersch Jr., Business Administration, 
Neffsville, Pennsylvania 
Rebecca Younger, Home Economics, Hunting-
ton 
Carol Zinnerstrom, Psychology, Yardville , New 
J ersey 
SENIORS 
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Arley Abraham 
Richard Adkins 
Patti Arrowood 
Ed Avant 
Joseph Balent 
Brenda Ballard 
Rayetta Barrett 
Susan Baumgardner 
Kathleen Beasley 
Nancy Bedinger 
Bonnie Bell 
Susan Bevino 
Pamela Bias 
Jeffrey Billie 
Barbara Billman 
Esther Black 
Rich11rd Blake 
Charles Boone 
Donald Boone 
Carlos Bosley 
James Brody 
Nancy Brandstetter 
Sherri Browning 
Connie Brumfield 
Sara Brunetti 
Sarah Bry11n 
Susan Bryant 
Jonalee Burgess 
JUNIORS 
Donna Burnley 
Joyce Coldwell 
Janet Canterbury 
Koturo Corey 
Sendre Cerroll 
Lenee Cerler 
Megdolene Cheresneusky 
Mey Clerk 
Semual Clark 
Vivien Cobb 
Clyde Collins 
Po I Con11wey 
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JUNIORS 
276 
Juanita Cook 
Ethel Cox 
Anthony Crabtree 
Beth Crabtree 
Monique Crabtree 
William Craig 
Jeffrey Davis 
Richard Davis 
Potricia Dawson 
Bobbie De lisle 
Ronny Dower 
Roger Drummond 
Betty Duffy 
Brenda Eagle 
Sh11 ro n Eanes 
Sandra Eaton 
Lynn Effron 
Paul Fannin 
Drewana Farley 
Donna Ferguson 
Jo Ann Ferguson 
Michael Ferguson 
Sharon Ferrell 
Shirley Field 
Borbaro Fleming 
Gronville Flesher 111 
Williom Fogus 
Lind" Garrison 
J.,net Gillispie 
Di.,ne Goldberg 
Charles Gordon 
Robert Griffin 
Donna Grover 
David Groff 
Lou El len Guinn 
Mory Lou Gurski 
Carolyn Hambrick 
Roy Hancock 
Margaret Hargis 
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JUNIORS 
Potricia Harkins 
Patty Hass 
Ronald Hotfield 
Cody Heatherly 
Rondy Holland 
John Humphreys 
Judy Judd 
Frank Ketterly 
Molly Kincaid 
Poul Kish 
Cloudia Krebs 
Donan Kuhn 
Ellen Laing 
Lynn Lambert 
Patsy Larmoyeux 
Christine Lazear 
Nancy Long 
Deanna Mabe 
Charles M 
M 
enn 
olane M J d ann 
u Y Marcum 
Linda Marcum 
Michele M . J esceri 
acqueline Mason 
Charles May 
Linda May 
Jack Maynard 
Jennifer M Jerrell M aynard 
Q 
aynard 
uentina McD . I Kath M an1e Y cGhee 
Rita McGinity 
Mery McNeish 
Susen Mead 
Ellenda M d ea ows 
Judy Melhorn 
Paule Mellon 
Brende M Alie e~cer 
n Messinger 
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JUNIORS 
280 
Diono Midkiff 
Mary Moore 
Morilee Morgon 
Droomo Newmon 
Sue Newmon 
Helen Nickles 
Williom Oberle 
Peggy Porks 
Poul Potton Jr. 
Ann Pauley 
Fred Paxson 
Judith Pemberton 
Koren Plymale 
John Polito Jr. 
Koren Price 
Sue Pullins 
Lorry Queen 
Beverly Roy 
Janet Reed 
Brenda Rice 
David Ritchie 
Lance Roberts 
Sharon Roberts 
Rhoda Rowley 
Don Sandoval 
K11ren Scarberry 
Carolyn Shank 
Deborah Slowecki 
James Slicer 
Ballard Slone 
281 
282 
Sara Smalley 
Bud Smith 
Jim Smith 
Wetiel Smith 
Patricia Steppe 
Virginia Stowers 
Max Stull Jr. 
Gary Sweeney 
$lenn11 Thompson 
Barry Townsend 
Sondie Word 
David Wolkins 
Judith Watts 
Sheryl Weddell 
JUNIORS 
283 
284 
James Wikel Jr. 
Mary Fronces Wi lliems 
Michael Williams 
Sue Williams 
Bonnie Wilson 
Elaine Wise 
Charles Young 
Jeanne Duncan 
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Diane Adams 
Wanda Addair 
Danny Adkins 
Sha ron Adkins 
Margaret Aliff 
Kathy Allen 
Jul ie Allison 
Beverly Altize r 
Diane Arnold 
Ann Bacorn 
Sue Bailey 
Charlene Ball 
Sha rron Banks 
Cha rlene Barnett 
SOPHOMORES 
Sheila Barnett 
G ary Barton 
Arthur Baumga rner 
Gera ld Belcher 
Na ncy Bell 
Joan Bennett 
Patty Black 
Devonna Blankenship 
Betty Bledsoe 
Mollie Bolen 
Mary Booten 
Ka th ryn Bowen 
Joseph Boyd 
W ill iam Brenner 
Gina Bru gnol i 
Tim Bucey 
El izabeth Burcham 
C heri Burlingame 
Don na Canterbury 
Larry Cartmill 
Robe rt Cassell 
Rose Cavender 
Don nie Chapman 
Janet Chapman 
287 
288 
Nancy Clarkson 
Ada Clay 
Diana Climer 
Peggy Cochran 
Nancy Collins 
Brenda Conger 
Larry Conner 
Newman Cook 
Richard Cope 
Louise Cox 
Johnny Cremeans 
Brenda Crookshanks 
Linda Crookshanks 
Keith Crotty 
SOPHOMORES 
Kay Davidson 
Susan Davis 
Linda Dean 
Maria De Miranda 
Linda Derengoski 
Helena Disco 
Nancy Dotson 
Mary Drown 
James Drummond 
Bruce Eanes 
Diana Echols 
Gaytha Edwards 
Millicent Crow 
Sally Cunningham 
Joyce Dalton 
Richard Damron 
289 
290 
Eugene Elli son 
Linda Elli son 
Leigh Ferguson 
Jane Fink 
Michae l Fire baugh 
Rosema ry Fisher 
Anthony Fleming 
Ronda Frye 
Norman Fulton 
Mary Ganikon 
Constance Gearhart 
Beverly Gibson 
Ann Greene 
Jacquie Grubb 
Jim Ha le 
J o Ruth Hall 
Evans Ha rbour 
Joan Harrah 
Gera ld Hartley 
Anita Hatfield 
Don na Hatfield 
J an Hatfield 
Linda Haug ht 
Ma ry Haydu 
J_ 
George Henderson 
Susan Hess 
Donna Hickman 
Michael High 
Alta Hill 
Brenda Hill 
Rober+ · Howell 
Sandy Howery 
Natalie Hulshizer 
Janet Humphreys 
Cynthia lmperi 
Glenna Jarrell 
Tom Jeffrey 
Thomas Jorge men 
Sharon Kalman 
SOPHOMORES 
291 
292 
SOPHOMORES 
Sandra Kelly 
George Kerwood 
Terry Keyser 
Gary King 
Tom King 
Carole Kirby 
James Kirkpatrick 
Bernita Knotts 
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Becky Martin 
Beverly Martin 
Mike Matheny 
Marilyn Mauck 
Carolyn Maynard 
Vivian Maynard 
Michael Meador 
Ba rba ra Meadows 
Sail Kucek 
\Janey Kuper 
Seorge Lahn 
v'ickie Lambert 
Jane Lanham 
Deborah Lusk 
James McCoy 
Jane McCoy 
William McGee 
Myrna McKendree 
Brenda McKenzie 
Patty Mclaughlin 
J ohn McNa mara 
Toni Machuzich 
Suza nne Maddox 
Ashok Malhotra 
293 
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Vic Meenach 
Glenn Messick 
Barbara Miller 
Brenda Miller 
Ellen Miller 
Jo Anne Miller 
Leah Miller 
Linda Miller 
Nancy Miller 
... 
._ 
Suzanne Miller 
Rebecca Mills 
Nancy Monday 
Shelia Moore 
Sherrill Moreland 
Susan Mulligan 
Jeania Mullins 
Judy Mullins 
Cletis Napier 
SOPHOMORES 
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296 
Linda Nethercutt 
J ohn Nibert 
Myra Nicholas 
Karen Nida 
Ann Norman 
Larry Osborne 
Pam Osburn 
Sandra Overby 
Cheryl Oxley 
SOPHOMORES 
Jul ia Pittenger 
J e rry Plummer 
Joyce Plyma le 
Drema Porter 
David Powers 
Linda Prude n 
Shelia Rice 
David Ridde ll 
Stephen Oxley 
Caro l Paxton 
Karen Payne 
Barbara Pearson 
Linda Pender 
Penny Pen ni ngton 
Martha Perdue 
David Perry 
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Donna Riffe 
Bernadine R b Sh o erts 
aron Roberts 
Sheryl Roberts 
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The hour is in my hand, and in my heart 
Miscellany of shards and shreds. The clock 
Ticks its iambics, and the heart its spondees, 
Time has come, time has come and gone, 
Winter has taken its toll, summer its harvest, 
Spring has brought and taken away its illusion. 
W. H. Auden 
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